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MUHAMMAD DENALDY, Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT. 
Kusuma Abadi. 23 Agustus 2018 – 18 Oktober 2018. Program Studi S1 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2019. 
  
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan untuk mendapatkan 
pengalaman yang berhubungan dengan studi praktikan, guna memenuhi salah satu 
mata kuliah program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. Selain itu, untuk membangun dan meningkatkan hubungan baik kerja 
sama antara Universitas Negeri Jakarta dengan pihak perusahaan, PKL 
dilaksanakan pada PT. Kusuma Abadi yang beralamat di Gedung PFN, Jalan 
Otista Raya no. 12, Jakarta Timur. Pelaksanaan PKL selama 41 hari kerja yang 
dimulai sejak 23 Agustus sampai 18 Oktober 2018. Praktikan ditempatkan pada 
bidang keuangan. Dari pelaksanaan PKL dapat disimpulkan bahwa praktikan 
mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru di dunia kerja. Tugas praktikan 
disini meliputi laporan laba rugi,verifikasi data dan rekap data. 
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MUHAMMAD DENALDY, The Internship report at PT. Kusuma Abadi. 23th 
August 2018 – 18th October 2018. Majoring S1 Management Study. Faculty of 
Economics, State University of Jakarta, 2019. 
 
Implementation of The Internship Report (PKL) gain experience related to the study, 
to meet one of the lecture program S1 management Faculty of Economics State 
University of Jakarta.  In addition, to build and improve the good relations between 
State University of Jakarta with the company. PKL held on National Urban 
Development Corporation where are located in Jl. Otista raya East Jakarta. 
Implementation of PKL for 41 workdays at the start since August 23 to 18 October , 
2018. The internee placed on the finance staff. From the implementation PKL it can 
be concluded that the practitioner gets new experience and knowledge in the world 
of work. The assignment of internee includes income statement, verification of data 
and recap data. 
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   Puji dan syukur praktikan panjatkan ke hadirat Allah SWT, shalawat serta 
salam semoga selalu tercurah kepada Rasullulah SAW, keluarga, dan sahabatnya. 
Dan juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan 
mendukung sehingga praktikan dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) pada PT. Kusuma Abadi. Laporan ini disusun dalam rangka 
memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam penulisan Laporan Praktik 
Kerja Lapangan ini praktikan mendapatkan banyak bantuan dan dorongan dari 
berbagai pihak terutama Orang tua praktikan. Untuk itu pada kesempatan ini 
praktikan ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Prof. Dr. Dedi Purwana E. S, M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi  
        Universitas Negeri Jakarta 
2. Andrian Haro S.Si, M.M, selaku Koordinator Program S1 Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
3. Dra. Umi Mardiyati M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah 
membantu saya dalam menyelesaikan laporan ini. 
4. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan dan doa kepada 
Praktikan. 
5. Bapak Sidiq Munajat (CEO) yang telah memberikan kesempatan dan 
membantu praktikan dalam menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan. 
6.  Ibu Meiganada, yang telah membantu dan membimbing praktikan 
selama masa Praktik Kerja Lapangan. 
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7. Rekan-rekan praktikan yang selalu mendoakan dan memberikan 
semangat dalam menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan. 
 
Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, praktikan menyadari masih 
banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga praktikan mengharapkan 
adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini. 
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A. Latar Belakang PKL 
 
Perguruan tinggi merupakan suatu institusi pendidikan yang 
diharapkan mampu mencetak sarjana-sarjana penerus generasi bangsa 
yang sanggup menguasai ilmu pengetahuan secara teoritis, praktis, dan 
aplikatif. Dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang unggul dan 
memiliki kemampuan serta keahlian yang cukup, Universitas Negeri 
Jakarta (UNJ) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang ada di 
Jakarta berusaha membentuk mahasiswa untuk siap terjun ke dunia 
kerja.  
Praktik Kerja Lapangan (PKL) wajib dilaksanakan oleh Mahasiswa 
S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Selain 
untuk memenuhi kewajiban akademik, diharapkan kegiatan PKL dapat 
menjadi jembatan penghubung antara dunia industri dengan dunia 
pendidikan serta dapat mendapat pengetahuan tentang dunia industri. 
Sehingga mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu-ilmu yang 
didapat setelah lulus dari Universitas Negeri Jakarta.  
Pelaksanaan PKL ini merupakan sarana pembelajaran untuk 
menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam menghadapi 




menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dalam 
menyelesaikan pekerjaan yang diberikan maupun menghadapi kendala-
kendala dalam melaksanakan PKL. 
Kegiatan PKL juga berfungsi agar Universitas Negeri Jakarta 
mendapatkan umpan balik dari para praktikan untuk menyempurnakan 
program studi yang terdapat di Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan PKL dapat menunjang 
kemampuan para lulusannya dalam memasuki dunia kerja. Kegiatan 
PKL juga memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk 
menerapkan ilmu pengetahuan dan teori yang telah diajarkan dosen 
selama perkuliahan. Ilmu pengetahuan tersebut diharapkan sesuai serta  
relevan dengan kenyataan pada dunia kerja. Sehingga praktikan 
mempunyai ruang untuk mengaplikasikan ilmunya langsung ke tempat 
PKL. 
Pada Praktik Kerja Lapangan ini, praktikan memperoleh 
kesempatan untuk melakukan PKL di PT. Kusuma Abadi yang 
merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang alih daya, 
perencanan taman, jasa kebersihan dan lain lain. Praktikan memilih PT. 
Kusuma Abadi sebagai tempat tujuan PKL karena praktikan ingin 






B. Maksud dan Tujuan PKL 
Adapun  maksud dan tujuan dalam  melaksanakan  Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) ini antara lain: 
 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
a.  Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh 
pengalaman dan pengetahuan baru dalam mengembangkan diri 
praktikan. 
b. Melatih kemampuan, disiplin, dan tanggung jawab praktikan dengan 
terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya. 
c. Melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sesuai dengan latar 
belakang ilmu ekonomi bidang keuangan khususnya. 
d. Memberikan kontribusi terhadap institusi yang merupakan tempat 
praktikan menjalankan praktik kerja lapangan, yaitu  PT. Kusuma 
Abadi. 
e. Mempelajari bidang kerja manajemen keuangan pada instansi yaitu 
PT. Kusuma Abadi. 
2.  Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
a. Menggunakan ilmu yang didapat saat kuliah dalam pengerjaan tugas 
yang diberikan oleh PT. Kusuma Abadi, yaitu laporan laba rugi, 




b. Mengetahui bagaimana PT. Kusuma Abadi mendapatkan profit, 
yaitu dengan memberikan jasa ke perusahaan yang membutuhkan 
tenaga kerja dari PT. Kusuma Abadi. 
 
C.  Kegunaan PKL 
 Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama praktikan 
melaksanakan kegiatan di PT. Kusuma Abadi diharapkan antara lain : 
1. Kegunaan bagi Praktikan 
a. Memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program 
S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
b. Melatih kemampuan dan keterampilan praktikan sesuai 
pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di 
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
c. Mengembangkan daya pikir, kreativitas, dan keberanian yang 
sangat diperlukan pada dunia kerja. 
d. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada 
unit-unit kerja, baik di lingkungan pemerintah maupun 
perusahaan. 
e. Mengetahui kekurangan, keterampilan, kemampuan  yang 
belum dikuasai praktikan dalam bidang keuangan, untuk 
selanjutnya praktikan usahakan untuk diperbaiki dan dikuasai 





2. Kegunaan bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Membuka peluang kerja sama antara Universitas dengan instansi 
dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di waktu yang akan 
datang.  
b. Meningkatkan citra Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta sebagai pencetak bibit-bibit unggul yang berkualitas. 
c. Memperkenalkan  Fakultas Ekonomi UNJ kepada instansi 
pemerintahan maupun perusahaan. 
d. Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum 
yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan 
instansi/perusahaan dan tuntutan pembangunan pada umumnya.  
3. Kegunaan bagi PT. Kusuma Abadi 
a. Sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam pengembangan 
edukasi. 
b. Mendapatkan peluang untuk mendapat tenaga kerja baru 
langsung dari universitas. 
 
D.       Tempat  PKL 
Nama Instansi      : PT. Kusuma Abadi 
Alamat  : Gedung PFN Jl. Otista No.125 Jakarta Timur  
     13330                                       
Telepon         : (021) 98521713 




Faximile              : (021) 8517353  
 
E. Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 
 Jadwal waktu pelaksanaan PKL praktikan terdiri dari beberapa 
rangkaian tahapan yaitu, tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. 
Rangkaian tersebut antara lain: 
 
1. Tahap Persiapan 
    Pada tahap persiapan, praktikan mengurus seluruh kebutuhan dan 
administrasi yang diperlukan untuk mencari tempat PKL yang tepat. 
Dimulai dengan pengajuan surat permohonan PKL kepada pihak 
BAAK Universitas Negeri Jakarta yang ditujukan kepada PT. Kusuma 
Abadi. 
 Setelah surat jadi, praktikan segera mendatangi kantor pusat PT. 
Kusuma Abadi untuk menyampaikan surat tersebut. Setibanya di kantor 
pusat PT. Kusuma Abadi, praktikan dipersilahkan untuk menemui 
Bapak Sarpono selaku direktur PT. Kusuma Abadi. Kemudian 
praktikan diminta untuk menunggu selama satu minggu untuk 
konfirmasi. 
Satu minggu kemudian praktikan dihubungi oleh Bapak Sarpono 
dan diperbolehkan melaksanakan PKL di PT. Kusuma Abadi mulai 





2.    Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di PT. Kusuma Abadi 
sebagai finance staff. Praktikan melaksanakan PKL selama 41 (empat 
puluh satu) hari kerja, terhitung dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 
18 Oktober 2018. 
Praktikan melakukan kegiatan PKL dari hari Senin sampai Jumat, 
mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB dengan waktu istirahat selama satu jam 
yaitu pukul 12.00 – 13.00 WIB. 
3.  Tahap Pelaporan 
 Pada tahap pelaporan praktikan diwajibkan untuk membuat 
laporan PKL sebagai bukti telah melaksanakan PKL. Pembuatan 
laporan ini merupakan salah satu syarat untuk lulus dalam mata kuliah 
PKL yang menjadi syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana 
Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Laporan 
ini berisi hasil pengamatan dan pengalaman praktikan selama masa 
PKL di PT. Kusuma Abadi. Data-data yang diambil praktikan diperoleh 
langsung dari PT. Kusuma Abadi. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM PT KUSUMA ABADI 
 
A. Sejarah Umum Perusahaan 
1. Profil Perusahaan 
 Tanggung jawab perusahaan didalam pengelolaan dan 
pengembangan sumber daya manusia makin lama makin besar dan 
mencakup beberapa aspek yang sangat luas. Untuk mengemban 
tanggung jawab tersebut pada awalnya perusahaan membangun fungsi 
dalam perusahaan dengan membentuk organisasi yang semakin 
membesar, namun pada akhirnya menjadi kurang efektif dan efisien 
dalam menghadapi perubahan yang sedemikian pesat. 
Dimasa sekarang  ini, perusahaan yang ingin melaju dengan lincah 
dan memastikan eksistensi, harus menghadapi langkah “outsourcing” 
(alih daya) secara menyeluruh karena langkah ini akan bermanfaat bagi 
perusahaan. Pengelolaan fungsi-fungsi perusahaan dapat lebih terarah, 
lebih fokus, dan berkualitas disamping kemungkinan lebih efisien 
dalam hal biaya. Outsourcing memberikan makna yang terpenting 
karena sifatnya yang strategis, dan mengacu pada UU RI No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Outsourcing (alih daya) telah menjadi mantra ampuh untuk 
memaksimalkan performasi perusahaan dalam situasi bisnis yang 
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kompetitif karena perusahaan dapat lebih berkonsentrasi pada 
kompetensi utamanya. Bagian-bagian tertentu pekerjaan dialihkan 
kepada pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dalam bidang 
tersebut, tetapi tetap dalam control organisasi. Dengan demikian 
investasi dapat dikelola secara lebih baik, resiko dapat disebar dan 
efisiensi dapat ditingkatkan sehingga dapat menghemat waktu dan 
usaha perusahaan. 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, PT Kusuma Abadi hadir 
sebagai salah satu perusahaan pengelola tenaga kerja outsourcing yang 
didirikan sejak tahun 1983 mulai mengkhususkan usahanya sebagai 
perusahaan pengelola tenaga kerja outsourcing sejak tahun 1983 dan 
masih eksis sampai sekarang ini. PT. Kusuma Abadi memiliki beragam 
layanan tenaga kerja alihdaya (outsourcing) seperti Jasa Kebersihan 
(Cleaning Service), Jasa Pengendalian Hama (Pest Control Service), 
Jasa Pertamanan dan Landscape (Gardening and Landscaping Service), 
serta Jasa Pembuangan Sampah yang siap ditempatkan sesuai 
permintaan klien di Jakarta dan sekitarnya.  
Pada mulanya adalah Perusahaan Komanditer yang diberi nama 
CV. Kusuma Andhika yang berdiri pada tahun 1976 yang juga 
merupakan usaha kelompok kerja remaja (Karang Taruna Bidaracina 
dan Karang Taruna Cipinang Cempedak) untuk menampung para 
pemuda yang memiliki potensi-potensi untuk dikaryakan dan dapat 
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berkarya. Pada awal berdirinya perusahaan ini hanya berfokus pada 
bidang cleaning service, landscaping dan pest control. 
Setelah itu perusahaan ini berkembang dan merubah statusnya 
menjadi perseroan terbatas (PT), dengan nama PT Kusuma Abadi, 
bidang usaha yang dijalankannya bertambah menjadi: 
a. Jasa seperti cleaning service, driver, security dan pekerjaan 
pendukung lain yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis 
utama penggunanya. 
b. Jasa landscaping (perancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan 
taman), Jasa teknik sipil/konstruksi, meliputi renovasi gedung, 
pembuatan bangunan berskala meso dan berbagai fasilitas 
perlengkapan (site furniture) dalam kawasan perkantoran maupun 
pabrik. 
2. Visi dan Misi 
Visi PT. Kusuma Abadi adalah : “Menjadi salah satu perusahaan di 
bidang jasa yang handal, terpercaya dan terkemuka di Indonesia”. 
Misi PT. Kusuma Abadi adalah :  
a. Menampung dan menyalurkan generasi muda berpotensi yang 
belum mendapatkan kesempatan bekerja dan berkarya. 
b. Menciptakan lapangan pekerjaan. 




d. Membantu Pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran. 
3.  Logo Perusahaan 
 
GambarII.1 Logo PT. Kusuma Abadi 
Sumber : ptkusumaabadi.blogspot.com 
Tidak ada makna khusus yang terdapat pada logo perusahaan. 
Praktikan sudah bertanya kepada CEO PT. Kusuma Abadi, namun ia 
mengatakan memang tidak ada makna atau filosofi dalam logo tersebut 
karena pada awalnya memang PT. Kusuma Abadi adalah perusahaan 
keluarga. 
Nama Instasi/perusahaan : PT. Kusuma Abadi 
Alamat : Gedung PFN Jl. Otista No.125 Jakarta   
Timur, 13330 
Website   : ptkusumaabadi.blogspot.com 
Telepon   : 021 98521713 
Fax    : 0218517353    
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B . Struktur Organisasi  
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GambarII.2 Struktur Organisasi PT. Kusuma Abadi 
Sumber : dikelola oleh praktikan 
Struktur organisasi Kusuma Abadi dipimpin oleh seorang 
direktur utama bernama Sarpono. Tugas Direktur adalah melakukan 
koordinasi antar divisi agar tercipta komunikasi yang baik. Divisi 
yang dibawahi adalah finance, HR, operational and marketing,. 
Divisi finance adalah divisi dimana praktikan ditempatkan. Divisi 
finance berfokus pada pengelolaan keuangan perusahaan. Divisi ini 








Divisi operasional bertugas untuk mengatur kegiatan operasi 
perusahaan. Dalam pelaksanaannya, divisi ini membawahi customer 
service dan pekerja lapangan untuk menunjang kegiatan operasional. 
Customer Service bertugas melayani pertanyaan dan keluhan 
konsumen, sedangkan pekerja lapangan adalah pekerja yang 
ditempatkan di perusahaan client. Divisi operasional dikendalikan 
oleh Bapak Siddiq Munajat. 
Divisi marketing bertugas untuk menjaring pelanggan baru, 
dengan cara mempromosikan melalui media social. Divisi ini 
dikendalikan oleh Bapak Sukarta. Divisi HR mencakup tentang 
segala urusan sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan 
tersebut. Divisi HR dikendalikan oleh Bapak Paiman. 
 
C.  Kegiatan Umum Perusahaan 
Kegiatan perusahaan bergerak seputar bidang alih daya seperti 
yang disebutkan di atas. Kegiatan itu mencakup Jasa seperti cleaning 
service, driver, security dan pekerjaan pendukung lain yang tidak 
berhubungan langsung dengan bisnis utama penggunanya. Selain itu, 
ada juga jasa landscaping (perancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan 
taman) Jasa teknik sipil/konstruksi, meliputi renovasi gedung, 
pembuatan bangunan berskala meso dan berbagai fasilitas perlengkapan 
(site furniture) dalam kawasan perkantoran maupun pabrik. 
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Selain melakukan kegiatan di atas, perusahaan juga berusaha untuk 
membuat visi misi menjadi berhasil. Setiap visi misi yang disebutkan 
terus dilakukan agar menjadi perusahaan yang lebih baik lagi. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. 
Kusuma Abadi, praktikan ditempatkan pada divisi finance. Bidang yang 
dilakukan oleh praktikan selama pelaksanaan kegiatan PKL antara lain: 
1. Menyusun laporan laba rugi. 
2. Verifikasi penyusunan pembayaran kwitansi. 
3. Rekap data sebuah proyek. 
B. Pelaksanaan Kerja 
Selama kegiatan PKL, praktikan di bimbing oleh Ibu Meiga yang 
menjabat sebagai karyawan dari divisi finance. Penjelasan kegiatan 
PKL selama dua bulan tertera pada lampiran secara rinci. Berikut ini 
adalah penjelasan dari tugas yang diberikan: 
1. Menyusun laporan laba rugi 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor PT. 
Kusuma Abadi selama 41 hari. Terhitung mulai dari tanggal 23 Agustus 
sampai tanggal 18 Oktober 2018. Dalam pelaksanaan kegiatan PKL, 
praktikan banyak di bantu oleh Ibu Meiga yang menjabat sebagai 
karyawan dari divisi finance. 
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Selama PKL, praktikan diberikan informasi oleh pembimbing 
terhadap pekerjaan dan tugas yang diberikan. Selain itu, pembimbing 
juga mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh praktikan. 
Sehingga praktikan dapat memperbaiki kesalahan dalam melaksanakan 
pekerjaan dengan lebih baik dan mendapatkan ilmu dan pengetahuan 
yang sangat bermanfaat. 
Dalam tugas ini, praktikan bertanggung jawab dalam menyusun 
laporan laba rugi perusahaan dari bulan Januari sampai bulan Juli 2018. 
Praktikan diberikan data berupa pendapatan dan pengeluaran 
perusahaan pada periode tersebut. Data-data berisi tentang proyek yang 
dilakukan perusahaan dengan konsumennya. Kemudian praktikan 
menghitung jumlah pendapatan dan pengeluaran perusahaan yang 
didapat dari transaksi dengan perusahaan lain. Praktikan melakukan 
pekerjaan tersebut pada Ms. Excel. Dalam tugas ini, praktikan harus 
teliti dalam memasukkan nominal yang ada agar tidak terjadi kesalahan 
pada laporan laba rugi perusahaan. 
Awalnya praktikan diberikan data berupa sejumlah pemasukan dan 
pengeluaran. Kemudian praktikan menyusun mulai dari bulan Januari 
sampai Juli 2018. Setelahnya praktikan menghitung pendapatan dan 
pengeluaran yang terjadi selama periode tersebut dan setelah selesai 











Gambar III.1 Laporan Laba Rugi PT Kusuma Abadi 2018 









Tabel III.1 GPM dan OPM tahun 2018 
Sumber : dikelola oleh praktikan 
  GPM OPM 
Januari 0.3 0.18 
Februari 0.25 0.12 
Maret 0.09 -0.04 
April 0.21 0.08 
Mei -0.22 -0.43 
Juni 0.11 -0.08 
Juli -0.08 -0.06 
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Pada laporan laba rugi ini pratikan akan melakukan analisis 
menggunakan rasio gross profit margin dan operating profit margin. 
Gross profit margin adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk 
menghitung persentase antara laba kotor terhadap pendapatan 
penjualan. Rasio gross profit margin yang tinggi artinya perusahaan 
mampu menjalankan produksinya secara efisien karena harga pokok 
penjualan lebih rendah dari harga penjualan. Semakin tinggi rasionya, 
semakin baik pula keadaan operasi perusahaannya. Pada bulan Januari 
hasil dari gross profit margin adalah 0,3 atau 30%. Hasil ini berarti 
perusahaan memiliki 30% pendapatan tersisa setelah membayar biaya 
harga pokok produksi untuk keperluan lainnya. Kenaikan terjadi karena 
perusahaan memiliki pendapatan yang tinggi dan harga pokok 
produksinya rendah. Sebaliknya, penurunan rasio terjadi karena harga 
pokok produksi mengalami kenaikan sedangkan pendapatan turun. Pada 
laporan laba rugi perusahaan PT Kusuma Abadi, rasio ini cenderung 
turun. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kesalahan pengakuan terhadap 
pencatatan laporan tersebut. Keuntungan yang didapat dari setiap 
proyek melalui piutang tidak dilakukan pencatatan di laporan laba rugi. 
Seharusnya, tiap keuntungan yang didapat meskipun melalui piutang 
tetap dicatat di laporan laba rugi. Akhirnya, laporan yang dicatat pun 
mengalami kerugian. 
Analisis operating profit margin adalah rasio yang mengukur 
tingkat margin laba operasi perusahaan berdasarkan perbandingannya 
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dengan pendapatan atau penjualan bersih yang dihasilkan. Semakin 
tinggi nilai operating profit margin makan semakin baik bagi 
perusahaan. Pada bulan Januari perusahaan memiliki rasio operating 
profit margin sebesar 0,18 atau 18%. Kenaikan dari rasio ini biasanya 
terjadi karena biaya operasional yang rendah atau pendapatan 
mengalami peningkatan. Sedangkan penurunan rasio ini dikarenakan 
biaya operasional yang tinggi atau pendapatan mengalami penurunan. 
Pada laporan laba rugi perusahaan, rasio tertinggi didapat pada bulan 
Januari. Sama seperti rasio sebelumnya, rasio ini juga cenderung 
menurun. Kesalahan pengakuan terhadap pencatatan menjadi penyebab 
turunnya rasio ini.     
 
2. Verifikasi penyusunan pembayaran kwitansi 
Awalnya praktikan diberikan data-data berupa kwitansi dari bulan 
Januari sampai bulan Agustus. Kwitansi tersebut berdasarkan tanggal 
diurut dari bulan Januari. Praktikan juga melakukan pengecekan 
terhadap mana-mana transaksi yang belum ada kwitansinya. Selain itu, 
praktikan juga diminta untuk menghitung pada setiap kwitansi bahwa 
nilainya bertambah sepuluh persen dari nilai pemesanan. Jika ada 
pekerjaan yang belum selesai pembayarannya atau masih dibayar 
sebagian, maka diberikan keterangan selanjutnya. Pekerjaan ini 
dilakukan menggunakan Ms. Excel. Sama dengan tugas sebelumnya, 
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praktikan harus teliti dalam mengerjakan tugas ini agar tidak terjadi 
kesalahan yang merugikan perusahaan. Setiap transaksi yang terjadi 











Gambar III.2 Verifikasi Pembayaran Kwitansi 
Sumber : dikelola oleh praktikan 
 
3. Rekap data sebuah proyek 
Dalam tugas ini, praktikan diminta untuk merekap data tentang 
tenaga kerja pada sebuah proyek. Praktikan diminta untuk melakukan 
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perhitungan apakah perusahaan mendapat untung atau rugi dalam 
proyek tersebut. Jika hasil perhitungan lebih kecil dari invoice, maka 
perusahaan mendapat untung. Sebaliknya, apabila hasil perhitungan 
lebih besar dari invoice, maka perusahaan mendapat rugi. Praktikan 
mengerjakan tugas ini dengan Ms. Excel. Seperti pengerjan tugas 
keuangan pada umumnya, diperlukan ketelitian dalam mengerjakan 
tugas ini agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. 
Awalnya praktikan diberikan data tentang tenaga kerja yang 
bekerja dalam sebuah proyek. Hal-hal ini berkaitan tentang 
maintenance, produksi, logistic dan muat barang. Setiap komponen 
tersebut memiliki invoice masing-masing. Data yang diberikan berupa 
data mingguan dan praktikan diminta untuk menghitungnya menjadi 
data bulanan. Setelahnya barulah dibandingan apakah hasil tersebut 
lebih besar atau lebih kecil dari invoice. 
Gambar III.3  Rekap data proyek 
Sumber : dikelola oleh praktikan 
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C. Kendala Yang Dihadapi 
Berdasarkan kegiatan PKL yang dilaksanakan di PT. Kusuma 
Abadi terdapat kendala–kendala yang praktikan temukan dalam 
pelaksanaannya. Adapun kendala-kendala yang praktikan hadapi antara 
lain: 
1. Keberadaan pembimbing yang jarang berada dikantor membuat 
praktikan kesulitan jika ingin bertanya dan menemukan kendala dalam 
pekerjaan. 
2. Jobdesc yang kurang jelas membuat praktikan bingung apa yang harus 
dikerjakan. Pada saat awal masuk, praktikan hanya diberitahu untuk 
membantu pekerjaan tim finance, namun tidak merinci pekerjaan apa 
saja yang harus praktikan selesaikan. 
3. Jenis pekerjaan yang kurang beragam, karena hanya sebatas 
memasukkan data ke Ms.Excel dan melakukan perhitungan sederhana 
dimana praktikan sudah mempelajari sebelumnya. Hal ini membuat 
pengalaman praktikan dalam dunia kerja tidak bertambah terlalu 
banyak. 
4. Pencatatan laporan laba rugi banyak yang terjadi kesalahan. Apa yang 
praktikan pelajari di kampus ternyata berbeda dengan apa yang dicatat 
dalam laporan laba rugi perusahaan, seperti tidak adanya pajak dan 
juga bunga dalam laporan tersebut. 
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D.  Cara mengatasi Kendala 
Meskipun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan PKL, 
namun kendala tersebut tidak menjadi hambatan bagi praktikan. 
Sehingga kegiatan PKL dapat berjalan dengan lancar. Dalam mengatasi 
kendala tersebut praktikan mengatasinya dengan langkah-langkah 
berikut: 
1. Praktikan terus berinisiatif untuk bertanya jika menemukan 
kesulitan dalam pekerjaan. Jika pembimbing praktikan tidak ada di 
kantor, praktikan mencoba bertanya dengan para karyawan 
keuangan yang lain dan mengerti tentang tugas yang diberikan.  
2. Aktif dalam lingkungan kantor. Praktikan berusaha meningkatkan 
komunikasi kepada pembimbing ataupun para karyawan, mencari 
tahu lebih dalam mengenai jobdesc yang diberikan, serta rutin 
melaporkan progress pekerjaan praktikan. Hal ini praktikan 
lakukan agar praktikan tidak membuang waktu kerja dan fokus 
pada pekerjaan yang telah dipercayakan perusahaan kepada 
praktikan. 
3. Praktikan mencoba saling bertukar informasi tentang pekerjaan 
yang diberikan dengan teman yang melakukan PKL di tempat lain. 
Hal ini dilakukan agar pengetahuan tentang dunia pekerjaan 
menjadi lebih luas. 
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4. Praktikan mencoba memberi saran kepada perusahaan bagaimana 
cara penulisan laporan laba rugi yang benar. 
 





Setelah melakukan kegiatan PKL di PT. Kusuma Abadi sebagai 
staff finance, praktikan mengambil kesimpulan : 
1. Menggunakan ilmu yang didapat saat kuliah dalam 
pengerjaan tugas yang diberikan oleh PT. Kusuma Abadi, yaitu laporan 
laba rugi, verifikasi pembayaran kwitansi dan rekap data. 
2. Mengetahui bagaimana PT. Kusuma Abadi mendapatkan 
profit, yaitu dengan memberikan jasa ke perusahaan yang 
membutuhkan tenaga kerja dari PT. Kusuma Abadi. 
B. Saran 
1. Saran Untuk Universitas Negeri Jakarta 
Kedepannya diharapkan Universitas Negeri Jakarta khususnya 
Fakultas Ekonomi menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan 
untuk menyalurkan mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL. 
Sehingga kedepannya mahasiswa tidak perlu mencari perusahaan yang 
membuat persiapan untuk melaksanakan PKL membutuhkan waktu 
yang cukup lama. Hal ini juga untuk meminimalisir kemungkinan 
mahasiswa mendapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusannya. 
Selain itu, diharapkan bahwa dengan begini para mahasiswa benar-





3. Saran Untuk Mahasiswa 
a. Mencari informasi tentang perusahaan-perusahaan yang 
menerima posisi magang sehingga mahasiswa mempunyai refrensi 
perusahaan mana yang ingin mahasiswa tuju untuk melaksanakan PKL 
b. Bertanya pada mahasiswa lain yang sudah melaksanakan 
PKL seputar kiat-kiat dalam beradaptasi di dunia kerja, agar mahasiswa 
tidak kaget dengan lingkungan kerja yang jauh berbeda dibanding 
lingkungan kampus, dan agar mahasiswa bisa mempersiapkan diri 
dengan baik ketika melaksanakan PKL. 
c. Aktif di lingkungan kerja dan jangan ragu bertanya apabila 
menemukan kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan 
d. Jaga sikap dan perilaku, karena mahasiswa yang sedang 
melakukan PKL harus menjaga nama baik almameternya. 
4. Saran Untuk PT. Kusuma Abadi 
a. Diharapkan bagi PT. Kusuma Abadi untuk memberikan 
pekerjaan dan jobdesc yang jelas agar mahasiswa yang melakukan PKL 
tahu apa yang harus dikerjakan dan tidak bingung dengan jobdesc-nya. 
b. Diharapkan kepada PT. Kusuma Abadi agar dapat 
memberikan tugas yang lebih beragam kepada peserta PKL agar 
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